


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
新潟 北海道 秋田 山形 福島 宮城 茨城 栃木 千葉 岩手 
619,200 602,600 522,400 400,900 365,400 364,800 356,900 310,300 307,300 287,800 
出所：農林水産省［2016］より筆者が作成。
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表 2．2015年産における米の作付面積TOP10の都道府県（単位：ha）
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
新潟 北海道 秋田 茨城 宮城 福島 山形 栃木 千葉 岩手 









































2005 21,094 16,565 37,606 4,943 2,723 373 184 100 11 83,599 
2010 17,744 13,924 28,687 4,394 2,772 409 192 102 21 68,245 
2015 15,953 10,764 22,225 4,009 2,494 377 193 104 20 56,139 


















販 売 の 















64,875 53,084 5,486 721 1,209 144 3,686 545 
割合
（％）




53,497 43,097 4,724 714 1,275 169 2,253 1,265 
割合
（％）



















第 ₃ セクター 地方公共団体 その他 産地直売所
運営主体数
（戸）
2,304 450 203 13,859 16,816 
運営主体別割合
（%） 13.7 2.7 1.2 82.4 100
出所：農林水産省［2010b］より筆者が作成。
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2011年10月　 新潟市東区新松崎に 2 号店となる「とんとん市場松崎店」をオープン。
2013年　 とんとん市場新発田店リニューアルオープン。


















































年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
売上高 82,629 165,221 205,100 242,962 289,253 373,985 434,444 652,260 753,550 808,357 882,390













































































































































イントとして加算される。バックヤード下げで 1 ポイント、または指摘 1 回につき 1 ポ
イントとなる。累計 5 ポイント貯まると警告書が出品生産者に送付され、累計 8 ポイン










































購入客数 購入点数 売上金額 2013年年間総売上高




購入客数 購入点数 売上金額 2014年年間総売上高




購入客数 購入点数 売上金額 2015年年間総売上高
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